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CREACIONES CON FOOD $ENSEEN LA COCINA
CÓMO PLANTAR UN HUERTO PARA PREPARAR SALSAS
FERTILICESIEMBRE RIEGUE
Dientes de ajo a 2-3
pulgadas de
profundidad
AJO 1-2 pulgadas de
agua cada 7 días
Fertilice cada hilera de ajos con 1 cucharada de
fertilizante de nitrógeno. Agregue fertilizante cada 3
semanas, incorporándolo al suelo con agua.
Semillas 1/4 a 1/2
pulgada de
profundidad
CEBOLLA 1-2 pulgadas de
agua cada 7 días
3 semanas después de plantar, fertilice cada hilera
de cebollas con 1 cucharada de fertilizante de
nitrógeno. Agregue fertilizante cada tres semanas
incorporándolo al suelo con agua.
Use transplantesTOMATILLOS 1-2 pulgadas de
agua, una o dos
veces a la semana
1/2 cucharadita de fertilizante de nitrógeno por
planta a las 4 y 8 semanas después de plantar.
Aplique en un círculo alrededor de la planta
incorporándolo al suelo con agua.
Use transplantesTOMATE 1-2 pulgadas de
agua, una o dos
veces a la semana
1/2 cucharadita de fertilizante de nitrógeno por
planta a las 4 y 8 semanas después de plantar.
Ponga el fertilizante 6 pulgadas al lado de la
planta incorporándolo al suelo con agua.
Use transplantesCHILE (AJI) 1-2 pulgadas de
agua, una o dos
veces a la semana
1/4 cucharadita de fertilizante de nitrógeno por
planta a las 4 y 8 semanas después de plantar.
Ponga el fertilizante 6 pulgadas al lado de la
planta incorporándolo al suelo con agua.




hasta que crezca la
planta
1 cucharadita de fertilizante de nitrógeno por
hilera, una o dos veces durante la temporada. 
Por: Dan Drost y Celina G. Wille, Especialistas del Programa de Extensión de la Universidad Estatal de Utah
Use la siguiente guía para plantar un huerto en el verano que le producirá los ingredientes necesarios para preparar salsas
caseras fáciles y deliciosas.
DIAGRAMA
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en
inglés).Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Este proyecto está financiado en parte por la Agencia de Administración de Riesgos del USDA y por la Subvención
para Cultivos de Especialidades del Departamento de Agricultura y Alimentos de Utah (SCBG 161039) en virtud de un acuerdo de cooperación. La información refleja los puntos de vista del autor














3-4 pulgadas de distancia entre plantas en una hilera, con espacio de 3-4 pulgadas entre hileras 
 
3-4 pulgadas de distancia entre plantas en una hilera, con espacio de 3-4 pulgadas entre hileras 
 
24-36 pulgadas de distancia entre plantas en una hilera, con espacio de 36 pulgadas entre hileras 
 
18 pulgadas de distancia entre plantas en una hilera, con espacio de 24-36 pulgadas entre hileras 
 
18 pulgadas de distancia entre plantas en una hilera, con espacio de 18-24 pulgadas entre hileras 
 
2 pulgadas de distancia entre plantas en una hilera, con espacio de 6 pulgadas entre hileras
